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これが中国の公募で l位になり採用された作品です。
China (})Cを国際婦人年マークに組合わせたデザインです。
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ほんとうに怖いのは一一
斎藤千代
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??????、??????????????????、???????????????? っ 。 ???? 、「 ? 」 ???????っ???。
??????? ? 、 ョッ 、 ?
????、 ? 、?。??? ????? ????????????、???、???? ? 。 ャ ー 、?? ? ?ー 。??? 。
?????????? っ
??。?? 、??、 ? ? ? っ 、 。? ー??
?
??????????ー????ッ?????????。「?????」????
??? 、 ィ 、 。
「??????? 。「 ?????????。?
??? 。 ? ? 、 、????? 」 」 っ 。
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~W.，..~長九~x~払培~. ?&ι域協交わー . ~"~ .5~'\IC:~主制点:電波弘'O!'.::c;松守ぷ弘元~."\O":灰色。呪法九慰句集積，~~. w.".;域b完全~.，.r.~..，..:法'.
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?ォー?????????っ?
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?ォー??????、???????????ー??????、?????????
?????? ? ?、『 ? 』??????????????????、???、???????????????ュー?ー??、??????????????????
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?
????
?
???
???? 。
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e法~:o:~悲，，~~~ポ品示品示物足先f. ~~ .~，:o:$法P舞妓'T""蛍;;:..誠九ゑ島本叫減免~."，~，品主~?~~弘法h暗島氏，.~.• 芯恥誕生坂，. ~~ .~? .~弘法む
??????
?
?????????っ?、?????っ?????????
?????????????????????
??????、
〈〉? 、 、 ??????????????????
?っ? 。 ???????????、????????????????????????、 ???? ??、????????、?????????、???????????。? ? 、 ? 。
〈〉???????? 、 ???????、???????、??????????、
??? ? 、 ? 。
〈〉??? ー ? 、 ? 、
??? 、 ? 、????。?? ? ー、 ? ー、 ー 、 、?、? ?? 、 。
。??????? 、 、 、
??? 、 。
。???????? ?
?
?
?
??、???????
?
? ? 。
????? ? ?? 、〈〉 、 、 ー っ っ 。。?? 、 、 ?? ? っ 、
??????? 。 ? 。
〈 〉 ?
?
????????????????????、?????????????????。
?????
?
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品企i>'~波P.x5i主弘法号tT~弘法制政，，，，，;r.-.:1r-.，...:記長~波-pxé.x~:嘉~T~~品設担:(. 議示.~.Ji&'. .T~，~é出来;:.:~~d討に，..~.• 三i~.~~対主?，:.法?，
〈〉?????????????????。〈〉??????? 。。???? ???。????? 、 ? 。
?????????、??????????????ッ????ー????ー????、
??? ィ ?
?
???ー????ー??????、???????ィ???、?
ー??ョッ?? ? ????? ??、?????、?????? 、 。
??、??? ェー ョ? ー 、?????
?
??、??????
? ?
?
???、???????????
??
????????、??????????。
??? 、? 、 ュー ー
??
?ォー????????
?
???
??? ?? っ? 、??????、??? ?、?
??
???????????
?
???っ??????????
??? 。 、 ッ???ィ ? ? 。
?
?????????
??
?、???? ???????、????
?????? 。 ?????、? 、 ? ????? 。 、
??
????、??????????????っ???
??? 、 ? 、 ? ?? 。
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ぷ者p震に泣l'..~~$詑~，~o*保守込町地、波九銭?x!\.~:..~ぽ恥、d品迂弘、端~. ~~税ゾ去p宗主主;;ox~:食品除、，，~叩ふ“λ~. ;;:.::'.Q<)'r5~仇浪?x~:弱。
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??? 、?? 、 ????、???????????
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?????
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??????????????
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?ォー?????
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。
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、
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ぷ主仰せ民句集P副長5;:..~.• 友生白足払お:，.~~，..5.ã1'~'法制品~&....~-x.守本."'"~観点今日ヨ~?宏、史実強~~. ~ぉポ示品主:.f.，.~，..~i'，
「?????????」????
???
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?? ?
????????
??????????????????
????????ょ??? ??? ?? ?? ??????。?????? ?????? ? ? ?? ?? ?、 ?っ ??? ?。 ? ? ?、 ??? 、???? ? 、 っ ? 、?? ?? ? 。
?ょ?????????????????????????????????、?????
????? 、 ? 。
* 
????? 。 。
????? 、 ? 、 ?
???????????????????
??
????????、?????????ャ
ー??????、??? 。???ォー ? ?、
??
??????????、
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ぷ指定、業~~Q!:誌に，.~見守話器，ht号、ほ~.，~震匂弘法~~~~~~:疋事、d訟. ~.，.，J.á;弘法?:x:":呈:;，~~. :4品志伝---~お. .:r.-:'o<J: . 5.:鈴宏、主?.，..~治、
????。
????????????????????、???????????、????????
?????? ???????????。?????????、????????????????? ??、?????????????????? ? 。
????? 、 、 ?、 ? 、
????? 。 っ?、 ?? ? 。 ? 、?? ?? っ 。? ????? ? 、 。 、?? ?? ? 、 ??? ? っ 。 、 ???? 、 ょっ??? 。
???????????????、 、 。
???、? ? 。????、 。?? 、 ? っ 、
?
?
?????????????????。
?ょ??????、 ??????????????????
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品喜与野記主'xS喰P:w:S，;恥培品法制球お民主if.，.%~，..5ãPx~払ゼ~"I\:怠，~~噌淀みd出場~，...:み主，~<;&，;>~~~~弘治~.".~.，.;為、v.--.:!:b.~，.;法皇"
?、??、??????????????????????????????????????????? 。
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???????????????????? ?? ?? ?? ???。?????????????、????
?????????? ? 、 。 、?? 、 ? ? ? 、
?
??ー??????????。
?? ??????? 。 ?????????、????????、??、??? ? 。 、??ー 。
?????????????? ?? ? ?? ?、
?????ー 。 。 、??
?
??????。????????????????????、???????????
?? ??? 。? 、 ?
?
?
??? ?
?
?ー????????????????、?
?
?ー????????、
?? ?? ? 、
??
?????????
??? ? ? 。
????????ョ???
?
、????????、??????????、????
品P袋、重\R.~~.芯~.:;;島氏~"'~'Ir.民主九民主:?"，.~弘法』域弘、~. ~若松m端，民主i9，.，.Ä弘法出量\R..~忠誠恥ゑ恥~~;お品生汐骨法i\.:5.:f告、
?
??
????????????、????????「????????????」???
???。?????????????????????????????。
??? ???????????????、???????????????????、
????? ??????。?????
?
?????????????????????。?
????? っ ? 。 ??????????、?????????
?
?????????????????。????????????????、
????? 、 ?
??
????????????????、???
??? 。
?????????? 、 ?
??? 、 、 ?????? 。 「 」 。?? ?、?? 、??、?? 。 「??」 、「 」 、??? ?っ 。
????????????????????、???? ??????????????
??? ? 、 ? 、 、 、????? っ
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.~.，λ主~'"'~~:叉培~~~-:;.:，~:忠弘. x&ホ，.，.r.:'a;. T.~":~?:O:~~.?2~島市九誠九活気.~~.~'.ß~'袋、主S;>~"品ぽ弘之島ヘ~~x，.iょ￠お:. r.z"虫色"
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??????????????????? 、 ?? ?? ?? ??。???????
?
?ー???????
?????。????????????????????、?????????????????
??????????????????ェ????っ?????。?????????
?? 、???????????????????。?、????????????????? 、
??
???????????????????????????????。??
?? ? 、 ?、 ?
?
?ー?
?? ?。 ? っ 、 ー ? ? 。 、????? ? 、 っ 。
??????????、?????? ?? ?? 、?? ?? ????、?
??ー?? ? 。 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 ー?、 ? っ 。 、?? ???? ? 、?? ? ?、 。
品主?""C\.;絞""'~弘、d詰込. ~.，..kj;.;_ ./1!a? .~?:o;..cç弘法lt~~'O/':京伝.~~減短掛か~fi!;"~"弘法lt~~品、$.，..~禾か. ~ .~?:o::.s.~副主ι
??????????????????????? ?? 、?? 「? ?? ??」???????。?????????????????。???????????????????。??????????
?????ー???っ?????????????????。???????????????? 、 ? 、? ? ??、 ? ? っ 。 ? 、?? ?? 。 ???????。
?????????????? ??、 ?? ?? ?? ?、 ????
????? ?、 ???? ???? 。
?????????? 、 ? 、 、
??????? 。 っ 。?? ? 、??? 。
????、?? ? 、 ?
??? ? 、 。?? ??? 。 ?????? 、?? 、 、
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.~，.5去，，~'it;>~妓弘法試品念、弘法hメ主tÝ..，.~"':，動記長タ~'it;>~"主主品業品法お足生長-. ~.，./.昌汐'.，，*'~'it;>~"*'-~忠~~."*'守域恥減該品主伊~"'~'"
??????。??????????????????????????????。?????? ??、???????????????????????? ? 。?????っ ? 、 っ ? 。?? 、 、 っ?? ? 、?? ? ?? ????? 。
???????????、???、???????????????、??、???、??
?????、 。?? ?? ? 、 。?? ? ? 、 っ?? 。? 。 ??、? っ 。
?????????? ? ? 、
????? 。 。????? ? 。 、 。
????? 。
??? ? 。 ?? ? 。
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む法?:o:~~，.~品忘色白石恥4訴訟，域~，.~，~<;;;弘法』協~. ~~~~諒• .，.~ .民主z?~活:.?:o:~昌弘匂品、~弘治品お必読fr~:弘法?:o:~品
???????????????????? ?? ??、 ?? ?? ????。???????????。?
??????????????????????????。????????????????。 、 ??? ??????? 、 。
?、???????? ?? ?? ?、 ?? ?? ??????????、
????? ? ???????????。
?、???????????? ?? ?? 。?? ? ? 、
??????? ?? 。 ???????? ー ??????? 。 、
??
????????????
???? ー ー 。
?、????? ? 、 ? ?
??? ??? 、 。??? 。 っ??? 、 ?? ー 、 。?? っ 。
?、???????? 。 、
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品主~"'.，:~:九w.，叉妓Ä"'C'~æ~~気品米~~品弘法.?，.，5:-~~'匂恥官長十~千ポ協法:.f. ~"'.，5.:-~?"，:包史認品匂品設h五品局該，民~~.，;:.ま'.
????????????????????????。
?、???????????????????????、??????????。????
???????????、???????ー???????、???、??????????、?? ? 、 ? ? ???????? 。
?、????? ? 、 、 ?
?????。 ェ 、 ???????? 、 。
?、??? ? 。
???、? 、 ?。
?、????????????? ? 。 、 ?
??? 。
?、? ? 。?、??? ? 。??? ? ? ? ?
??
??????????。???
???????、? ??? っ 。
????? ? 、 っ
?????????? っ????。?? 。? 、
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品p突堤'^-~，省出』場;噌米露点.~;;l;x.~.;記長P震情?x~~，，~官保守鴻』高島ぉゐ'. ;;&'~戒九法?，必~，，~議;高島お足立が命:"'T~"l'T~量?定申宏、京‘
?????????、???????????????????????????。?????????? 。 ???
?????????
??????????????????
??????????????????、?????????????????????、
?????????? ? ??? 。
??? 、 ?〈???〉???????????っ??
??? 、 。
??????? ??? 、 、
???????? 、 。
??? ?????????????????。 ? ?
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.~~虫色~曲品丈、法制品減品市.，..Á語為法?覧強』法制料法品出品語訳討議今筑波M金品強制建夫d叡d私，法九法弘法九
????????????、???????????????????????????????。 、 、?? 、???? ?、 ??????????っ 。
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?????????????????、????
??
?????っ?????。????
?????、? 。 。 ー ー????? 。
?????、 、 ? ?、???????ー???????
????? 。 、????? 。
????? 、 、 ? ? 。 ?
????? 、 ? 、 ??? 、 、 、 、 ? ?。
????
??
?ォー?????。??????ュー?ー???????????????
????? ?。 ー ー 。
??
?
?? ?? 、???? ???。????
??
????????
?? ?。? ??? 。?? ? ? 、 ??、????? ? 、 ャー
#主h匂色R，~民守法話えや疋主まや或示品主九月~':ot.-~~系金品対品志~.五品ぷ訟~9'~"Æ主，~，指定、まお忠伝:.."O/'.~ま~..，.;.;;;;島氏，域主>. :>11島氏~，，，信弘匂恥
??????。
??
??????????、??????????、??????????
??
????????????。
?????????????。?????????????????????、?????
??? 。
????っ????????????、?????????。?????っ???????
??? ??っ ??? っ????。??????????????、???????? ?? 、 ????? ? 。
?????? 、??? ?? ???? 。 ?
?????????? 、 、?? ? 。 ? ?? ? 、 ? っ?? ??????? ? 。 ? 、??????????? っ 、 ? 、??? 。
???????????????? ?? ?。 ? っ
??? ?、 、 、?? 、 、 ? ?
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.T.j;ÿ~党長男副会'x~~~..:t.-1Z. ?r，!依~.，.~"".足E制御品1t，~"主;rx~-:R....~~.....~島氏四月詠.，.7.!åf，./.táタ. >1t'.W民主主.. ~.戒を史. ;<&式出命申書官. >1t" 
???????????????????????、??????????、???????????????ー????????。????っ???????????????。????? っ 。
?????
??
?ォー??????????????????????????????
? ? 。
??
?ォー??????????????????????。??????????、
?? ? 。 ? 、 ?
?
??
?
????????????
??。 、
??
?ォー?? ?? 、
??? 、?ー??ョッ
?
??????????????、???????っ???
?? 。 、 ? 、?? ? 、 ?
??
??? っ ? 。
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????? 。 ォー 、 、????? ? ? 。?? ? 、 ? ? 。 、「?? ? っ 」 っ ゃ っ??? 。????? ォー 「 」 、?? ? ? ? 。
#主h宮語訳北lsi:.~括払五島、明主式市ii?. fi主』協同お』忠主夫守芯~~疋訟. ~ .7.&Y. .~，~~弘法R.~~え~x4民d主副議出荷~. Âおd主?x~払
??????????????、??????????、???????????????????????っ??????????????、????っ? 。
「?????」「?????」「?????」「????????」「?????」?????
ー?? 、 ?「 」?????? 。
?????? ?? ??????????? 、 ??
?、? ? 。
??
????? ? 、 、??? ? ??。 ょ 、 、??? 。
????????????????????、???? ?? ?? ?
???。? ? 、 、?????? 。
????? 「 」 ? 、
??? 。 ? っ 。 、??、?? 。 「??? ?? ? 」 、 。??? 、
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，メ主ð.".，..~:tx&x~叡忠ぽ~"I'.~良品お~...，.7.&:f..，...兄1;，'ゲメ生，~*~"主』ぜゐ括主夫叩域間4主a::.，..~全i>~.，..fi~;txWx~""o:'~卓三，.~司会城跡足お.，..5tø~.，.. ~;t， 
??????????????????。?????????????????、?????????????????、「??????????????っ?????、?????????? 」 、 っ ???? 。 、???、 、 ? 。
????????、???????っ???????????????っ????。???
??? 「 。?? 」 。 ?????? 、 っ 、 っ? 。
?????????????、???????????????????????????
??? ?。 ? 、 っ っ?。???、?? 、??? っ ? 、??? ? 。 ょ っ??? 。 。
???????????????? 、 ? ?
???、 、 、 、??、?? っ っ 。??? ?? 、「 、
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品?""~訳~~~虫守、~r.>:誠元，~~~.>I邑，?:r;鑓，，"x<;O払曲"、み守秘，足払指.~"品』ぽ良品品、~~.ポ*. ;&; .x弘法制弘、長訳、
?????????????、???????????????、?????????『???? 、 ? 」 ?っ ??? ? 」 っ 。
???????????、?????????????っ????、??????????
???、 、 、 っ 。????ュー ? ???????、???、???、?????????????? ?? 、?? 。
???????っ 、 ? っ ゃ? っ ? 。
??? ? ? 、 、 っ?。??? ? ????? 。 ? 、 ?、 ???? ? ? 、??? ? 。「 」 、 「 」??? 、 ? 。っ?? 。 「 。 」ョッ? 。 、 、???? っ 。?? 。
?????????、??????????????? 、
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~.r.j;ÿ，副長』匂生品。主投守'，il:-;:.~域協ポb天主;f.，.fi主弘法P虫、&p.~妓;;:，.~~討::...，.:=<$ぇ~. ~.，.;ポ~"減量?yJ;~，~<it;>~~.~.~.""事長:.~YWy;込書~?\I
????????????????、???????????っ?????????っ????。 、 、? ? 、 ??っ ????。?????、? ?、 、 ? 、????? 、 っ 。 、??? ? ? ???? 。
??????????????????、???????????????。??????
???っ? っ っ 。 、????? 、 ? っ ?っ??っ?????? ??? 。 、??っ 。
????????、 ? 、
??? ? っ? ?。 、 、????? ? 、 。??? ? 。 っ ?、??? 。
???????? ????????、????????? ??????
??? 。 っ 、 っ 。?? 、 、 、??? 。
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。皐?x~去.，..4s;:.訴訟層減点白梅"'~"'~?~J:S~';?'x~~"，忠保守括払語恥;記品メ主説必記長''''''主弘法k"，m"，~恥昌弘討議;;:. ~ .fi:主，.. 畠?....~也、
???????????、?????????????、??????、????????
?、??????????????????????、??????????。?????っ????。?????? 、 ? ???? ? 、 。
?????ォー????、「?????」???????????、??、??、???、
??、 、 ? ??????、????????
?
??「???????
?」??。
?
???っ?????。????????ー????、?
???っ ??? 、 、
?
?????????
っ?? ? ? 。 、 ー??? ? 。???? 、 っ 。
????????????、????? っ ?
??? 。 ? 。「???? 」 。「 っ 」??? ? 。 「 、???? 」 、 っ っ 。
??????っ? 、 ? っ 。
??? 、 っ 。????? 、
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. 5.tø~，.51Z:?実匂~.史実叡\'~，.".;百島制球:x.".~，.~~，.~指定法P~~弘法書~.".~除去伝.~~九万全i:Y.，....r~1'..;:s;主，.~"おeせまE品主制或品ポ;;y. ~"'，.jえか，
??????、?????????、??????????。??????????、????? ? ???????????。?????????????????? ?????? 。???? 、 っ???? 。
?????????????????、???????????????????????
????? 。 っ ? 、 っ????? 。 っ 。
????? 、 「 ? 」
??。?? 、????? っ 。
????? っ 。
????? ?、 っ 。?? っ っ ? ?
ー??、????????、????????っ?、????っ?、?????っ?、????
っ?? っ 、 。
???????? 。 ?、?
??????? ??? 。 ? 、??っ ? 、 っ 、 、 っ??? 。
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ぷ去3抗議品、おら，出品米原威主"'''''"見込~.，.~?~~主i?x'~$:.~ミ~~~訴訟，民主タ易協í'"，，!\.:;:主制御守点周忌島品不訟. ~"，:.，.5.téP~"'i主制昌弘
????????????????????????????。?????????、??
?????????????????、??????????????っ????????。?? っ ? っ ? 。「???????。? ? 。 ? 」「??っ 」 っ 。??? 、 ? ????????? っ 。
?????????? ????????、「???? ? 、
????? 。 っ??。?? 。??」 。 「 、???????? っ 。? 。????? ? ?? 。???? っ??? 、? 。 、??? っ 」 、 。?、?
????????、?????? 、 っ 、
??? ? っ 、 っ 、 っ 、???っ 。 、 、 、?、?っ ???? 。
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.~.~.>i生日会出品世~~'<i島氏や訴訟dお，. ~""':虫色，~*~~~法当』議決品bポ;P~;民生島民主".x~~忠弘4悲~"IO/'.~起訴訟品k. :;:;t?-r.法九
???????????????????、????????????????????ょっ????? 。
??????、
??
?????ュー??????。??????、??????????
????? 、 。? 、????、 ????????????? 。 ュー?? ? 、 っ ????????、?????????? ? 。 、 っ???
?????????? ???。 ???????????、??????、?????
????? 、 。 ????、? ? 。?? っ 。 、?? ? 、 っ 。??? 、 ? 。
?????????、 ????、???????????、
????? 。 っ 。?? ? 、 っ?っ 、 。
??????、 ? っ 、
28 
e匂Vx噌::，，;~~~~. 話品活気"，，;.&.y. 7.:i訟品星是，，&弘ヌ識n忠松~. ~~~~.必記長~. ~'"'""~弘法~"('~4ゐ泌氏~Æl;ょ叩お. r.:!ø"尻域住匂主;?x~生む
?????、?????っ????????、???????????????、??????っ??????????????っ ? 。
??????????、????????????っ???ー???????っ????。
?、??? ?。 ? 、 ?っ? ? っ 、 。? ????????????っ? ? 。 ? っ 、 ャ ????? っ???、??? ? 。 。?? ? 。 ー 、 、っ???? 、 ? ??、っ??っ 。 っ 、??。? ? 。
??????????????? 、 ? 。??????????????。?
??????? ? 。
?
????ュー
??、???っ? っ ゃっ???。 。
???????? ?、
??? 、? ? ??ー ョッ っ
29 
.~'yfiZ，.誌か'%'l保守，~"IO!'，ミ島良守若鉱，足~• .，.~~ ..;記邑-~'X!;iお2記生￡守培'*~，域協議品若松y~タYfiZ'突匂霊安x常生;.:，."O/'~. ，古島ミq誠元K."./!O:お，民主，"yfiJ量ゐ
???。??????????????????、?????????????????????。?????????、????? ?っ ょ 。
????????????????????。????????????????????
??? 。 、 ??、??? ? ? ?????。???????????????? ?? ? 。??? 、 っ? 。
〈???〉????、??
?
???????、?????、????????、
??? 、 ?
?
???????????。
?????? 。
?????? ? ? ????、?????っ?ゃっ????、?????
??? ?? 。 ォー 「??」?? っ 、 、 、??? ?? っ 「 」
?
??
??? 。 「 」 、 「 」??? 、 ? 、 「 」、??? 。 、??? 、 「 」 。
30 
品語~x!\;志~~払記恥忌詠~. 反主if，..fiZ:，島法制議~~~. ~ ..m...，.;;;;;伝必お4土::!~指定、まk.:~訟~::G;島氏必島氏dお~.，.~~. ~鈴d主i?xs，;恥
?????????????、????????????????????、???????ォー ???????????? 。
???????っ?、???????????????????????????????
っ?、?? ???? ? 。 、 ? 。?? ?、???? ????、?????????。?????? ?? 。 っ?? 。??
?????????????????、?????????????????????。
?
???????ォー?????????、????????、????????????
????? 。?? 、 っ ??? ?っ?? ? 、? 。 、??? ? ? ? 。?? ??。??っ?? 。
?????、??????、?ィ?????????、????????????????
??? 。
31 
. ~品生?:x:W~'ゼ畠ミ~~~....'<:;;島、噌若島:K""，7.&:r-. ~"}，品生?突、主，~~.暗主ベ""'~.，.~永引法;f. :兄皇タd主~勾~~~~噌.，;1出'-. ~"".ポ:;:X""'.:-;;主f副主汐品物，
???????????????????
??
??、???????????。????
??????? 。 ?????????。??????????????? っ ? 。
32 
??? ? ?????? 。 ???????? ?????? 、 ???? 。?? ???????? ??????
??
?????。????っ???????
???? 。
斎
藤
???????????????
??
???????っ????、???????
????? 。 っ 、 ?????????。 ッ っ 、っ?? 。 。
?っ?????????????っ?ゃ?????、?????????????????
???? 、 ?「 」 っ ゃっ??????。 ュー?ー 。??? っ 、 。
ピ法?x~品屯品、d品減~~. ~語:ð"，.~?.x..~弘法f!. "t4品.~出m元企;y. r.:!ø"-，.~?.x.."迄p愛媛担:w:~4ぬ若島氏，示品z示品油、民主九法?x支払
????????????????????????????????????。??????? 。 ??????、???????????? 。
??????????????????????、??????????????????
??? ?
?
????????????。
Q 
?????????、?????????????????????????、
????っ ?????、??????ょ? 。
????
?????????? 、?? ?。 ?っ ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ?? 。? ? ? ????????? っ 、? 、 、 っ 、??? 。 っ 、 っ??? ? 。 、??? 、 。 、っ? っ 、 。????、 。
33 
.;æ~法"!lCW~~知連訳"'~~*'諒唱え~. 7.!6~，日.t:，定法'""せ当日強K.. * . *恥お:. 7.&:?-r.:法h喰~~.~~<ぷ品品設~y~y，法九
??????????、?????????????????、????????????
????????、?????????????????????????。
??? ? 、 ? 、
??? ? ??、????????????
??
??。??????
??????、????????? ? 。
34 
??? ? 。 ? 、 ????っ?ゃっ? 。????? っ 、 、?????? ? 。 ? 、??? 。???。 ? 、??? 。 。???、 っ ? 。 ッ 、??? 、 、 、??? 。
???、???、??????????????? 。 ょ 。
???
?????????????
????
??
?ォー?????
???
?
? ?
?
????ャ?
???
??
?ォー??? ? ???
?????????
??
??? 、
??
??????????。
?? ??? ??? ???、
??
???????????っ?? ???
?????????。????????? ? ???? 、
??
???????????
?????。
??
???????、??、?、?????????????。
??
???
?? 、????? ? 、 ?ー???? ?????。 、 っ? 、????? ッ? ー っ 、?? ?? ?
??
?????。
?????、
??
??ー????????、 ???????????。
?
?
?? ?????? ?? ??? ??。??、???
??
??
?????????????????。??????
??
??????????
?? ??? ? 。 、
??
???????????????????。
35 
???
??
????????
36 
?????? ??、???????、??????????????????ォー???
????????。???、???????????????????、
??
??????
?? ? ? 。 、
??
?????
?? ??????????????。???? 、
??
?????????
?? ? 、
????
?????????????????。??
?? ?
??
?、???、???????、
??
???ー??ョ??????
?? ?ェッ ョ ? っ?????
??
??????
?。 ?、 。 、?? ??
??
?????????????????。???、??
? ? 、
??
????????????????????????????????????
?、 ? ? ? 、
??
????????
??? っ 。
???????????????? っ???、 ?? ?????????? ?っ
??
???
???????。?? ?
??
?????、??、???、?????????????
?????????????????。????
??
?、???????????????
?、?????????ー??ー ? 。
??????????、???????ィー?????????????、???????
????? 、
??
、?????
??
??????????
??? 。 ィー 、
??
??????? ????????、??
??? ??? ? ? ?。???、?????????????????、 、 、 ? っ?? ? 、
??
????? ?????????????????
?? ? 、
??
??? ????、???
??
???????????
??? 。
??
?????????????????
??、 ??????????????? ょ ???????????
???、?????? 、?。 ?、 ?? 。? 、
??
?????????????????。??????っ???????、????
??「?? ? 」 、「?? 」 ???? ? 。
??
?????????????????????????。
37 
??
??????????????。
????????、?????????????????。???????、??????
????、???????
??
????????????????。????、???
?
?
????ー??ー ? 。 、? っ ?、
?ー? っ? ?。
同
じ
?? 、
38 
??????、?? ???
??
?ォー???????????????ょ??????
??、?????? ? ????。???ォー???、????????
?
???????????????。????、??????????、?????
?? ?????? ? ?? 。「 」 ????????、?????? ? ? っ ?? ?、??????、 ? 。
?????ォー???、??? ??? ? 、??? ??????????
????? っ 。 、
??
?ォー??????????
?? ィッ ? ィ ?
???、????、??????????????????????????
??? 。? 。
???????????
??
?ォー?????
???、? ?? ?? ?? ????????????????、??????
??????????????????。??????????、??????????????。 、 、 ?、 ー ッ??、 ???、??????。???????????、???
??
?ォー??????
?? 。?? ? ? 、 ? ??? ????、??? ?
??
?ォー?????????、????????????????。
??、???????? ? ょ? ?? ?? ????
??????? 。?? 、 、?、 ??? っ 。 、?? ?? ー?ッ ?
??
?ォー???????、 ?、 、 っ ?
?? ??? 、 。
??、????????? ? ? 、 ー ー ッ
????? ? 。 、
??
?ォー???????????っ?
?? 、 、
??
??ー?ー?ッ????、????
??
??ー?ー
?ッ 、?? 、 ? 。 、 ォー
39 
????、?????、???????、???????ー?ー?、???
???ー?ー???????????ー?ー?ッ????????っ????。? ? ?、
40 
????????????
??
??? 、
??
?ォー????????????。
?? 、?? ?、 ?? ?? ???????????????。????
?、????????? っ 。 、 ? ? ?、 っ ??? ?、 ????????? ? 。
??
?????????
?? ? ?? 、 、 ??、??? ??????? ?
?
????????
? 。
??????、?? ?。 、
????、??
??
?????ー??????????????、???????
?? ?? ? ? 。
?????? ょ????、 ?? ?????? っ ? ? 。
?
?? ?、
??
?ォー????????????????????、
?????????????????????????????、?????っ????。??? ォー ?????、?????ー??ョッ??????ー??ョッ????っ?、 ??ー??ョッ? ー ー?ー ッ ?っ ?? ?。 ???? ?? ィ 、 、?? ? ー ー ー ッ 。 。「 ? 、?? ? 。 、?? ? 、? ? ?? 、 。?? ? 、 」 。
???????ォー???????????、???????????????????。
????? 。 、 、 、?、 ???、???? ? 。 、?? ? 、 ?? 。?
??
?ォー????????????????????、????「???、???、?
????? 」 。 、?? 、 ョ 、?? ? ? 。 、 ィ ャ ー??、 ?? ??
?
???????。???
?
???、「?????????
?ょ 」? 。 、「 ょ 」
41 
??????????。??、??????????????、「?????????????ょ 」 ?? ? ? ?? 。
????????
?
??????????????ょ????????????????
?????????? ???? ? ?? ????????????????????? ? ? ょ 。 ー?? ?? 、 ィ ャ ー 、?????? 。
???????、?
??
?ォー????、???????????っ????
????? っ 、?? 、 、 ???。 ??、 ? ー
??
?ォー??????????、??
?? ? 。〔????〕Q 
??????ォー?????????????????????????っ?????????。
?
?
????、 ィ???? ェ?? 。??、
?
???????ェ?????? 。 ェ 、
42 
???????????????????、??ュ??ィー????????????????? 。 、? ? ?? 。?? 、 ィ 。?ェ っ 。 ュ ィー ェ 、?? ? ??????????????????? 。???? ?????????? ?? ェ 。 ?? 、 ???、 ?? ェ 、?? っ ???。 、 。
???、????????????ー??????。????、???????ー??ョ?
??、? ???? 。 、 ー??、 ? ? ォー っ 。 、??
?
????????ォー??????????????、????????
?? 、 。?、 ???? ? 。?? ?? 。
Q 
2 
??????????????ォー????????????????????????????????????
????
???????????????????
???????????????。
???、
43 
?ー??ョッ???????????、????????????、???????????? ? 。?? 。????ー??ョッ???? ? 。?? ー ョッ 、 ??? ?、????? 。 ? 、 、 ??? ? ー ョッ ?? 。????、?? ?? 、 ? ???? ???? ? 。 ? ー ョッ 、 、?? ?? ょ 。 、?????? ?? 。 ? 。 、?? ー? 、 ー ョッ 。 、 、??、 ?? 、 ー ョッ?? ?? ?
?
???ッ????っ???????
?? ?ょ 。 っ ー ョッ 、 っ?? ? 。?? ッ ー っ 。
??????????????????、??????????????????????
???、??? っ っ 。?? ? 、
??
?????????っ???????、??
?? ??? ? 、
44 
????、??????????????????。????
??
?????????っ?
??、 ? ? 、 ?????????????? ???。 ??ッ??、????? 。 ? ???????? ??? 。 ? ? ?。 ????? ?? 、 っ ??? ? 。Q 
3 
????ー??ョッ???????。??、??????ー??ョッ?????????、? ? ?? 、 ? ? 。
??
??????????????????、???????????????ー??ョッ??
?????????
??
???????、????????????
??
???
?? 。?? 、???????????? 。?ー ョッ 、 ? ?っ 、 ? ッ?ー ???? 。?? ?? 、 ー ョッ っ?? ? 。Q 
4 
??????、????????。
45 
??????、??????????っ???????????、???????????
???ー???????????????、?????????????????。?????? ????ュ?? ? ?????? ? ???? ? 、 ? ?????、????? ??? ???????????、 ? ? 。
46 
Q 
5 
???????ー??ョッ????????
??????????、?? ? ー ョッ ?、
??????っ 。 っ 、?? ? 。 ? 、?? ー??ョッ??? ? っ 。
?????????? ?? ???? 。 ? ? 、
??ー??????
????。
Q 
6 
????????????????
??????????、?????????????????????
????っ????
????????? ??。?? っ ? 。 、
???????????????????。???、????????、??????????ー っ 、????????????????????? 。
??????????、??????????????????。????????、??
????? 。 っ 、???????ォー ?
?
?????????。
?
????????っ?????。???、??
?
?
?????、???????????????????。
??、???? 、 ? 。 、
????? 、 。????? 、 、 ??? 。?? ?? 、 ??? 。 ? 、?? ?????っ 、?。 ? ォー 。
??????????っ?、????? ?
?、??? 。 ??? ? ?? 、 ? 。
Q 
7 
????????????????????っ?ゃ?????、??????????、?????????
47 
????、???????????????????????????????????
????っ?????????????????????????????????????? ? 。?? ?っ ゃ 。
48 
????????????????????????????????っ?ゃ?????、?????????????????????????
他
の
????????????? 、?????????? 。 、
????????? ??????????ょ 、 ー っ ー?? 、 ? 。
?
???、???????????、??
?? ???????っ? 、 っ 「
??
?ォー??」????
?、 ? ッ 。 ?ッ????
?
?
????????? 。 「 ??
?
????っ ??、????
?
?
?????????????」??っ???、??「??????????」????
??。???? 、 。 、?? ? ? ? 、 。 、??
?ォー?????? 、 ? ? ? ? 。
?? ?
?
???????、??????????????????????。?
?? ? 、? ょ ?
??。?????????。
Q 
8 
?????????、????????????ー???????????ー??ョッ????????????、????? ?
??????????????、????????????????????????????
?????????????? 。 ?????、???????????????? 。??、 ? ッ ー ? ?。?? 、 っ ??、?? ッ ー 。?? ?????? ? ? 。?? ?、??????、??????? ?。 、 っ 、? ??ョ ?? ォー 、?? ? 。 ー ョッ?? 、?? っ ょ 。Q 
9 
??、??????ー??ョッ?????
????、????????????????ー ョッ っ??????
?。????? ?、 っ?? ?。 ?? 、??
??
?????。??、??????????????????っ?、?
49 
??????????????????
??
?????。
??
???????っ????????????。????、????????????、
???????????????、?????????????????????、?????? 。 ???
?????。?????
??
?、???????????????????????
?? ? 。 、 ー 、 、?? ? 。 ????。
?????????? 。
??
??っ??????、?????????、??????
?????。 ??? 、 ???、??? 。 、???
??
????????????????????。????、??、??、??ィ
?、 、 、 ?? 、 ??? ?? 。?? ?っ ??? 。 っ 、?? 、 ? 、 ??? ? 。?? ? ょ っ?? ? 、 。 、??ー ?ョッ ??
50 
? 。
Q 
10 
????????〞????????????????????????????????
?????????。???、
???????
??????????????、
????????????
Q 
1 
??????? 、
???ュー?ー?ッ??ー???????????
??
、
??
???ー?ッ????????????。????????????
??????????? ??????
「??ー? ッ?」、「?
?
??ッ?」、「???ッ?」????????????????
?????ー?ッ?????????? 。?????????????
Q 
12 
????????
????、??、????? ?????????? ? ???????
?????????????? ? ????????? ょ ? ? ?
?
??????????
?? ??? 、 ? ュー?? ? ??? 。 。
51 
???????????、????????????????????????????、
???????????????。??????????????。???、???????ォー?? 、 ???????? ? ??。???、 ????????????? 。 、 ォー 、?? ?? ェッ ョ っ ?? 。?? ? 。 、 ???。???? ? 。 、 、??? ょ 。
52 
????????????。? ? 、 、
????? 。 、 。 、 っ?? ?? ? 、 っ ???? ??? っ ? ? ??? ? 。 、 。 、 、?? ? 、 ? 。 、?、 ? 。 、 っ?? ??。 、 、 。?? ? 、 っ?? ? 、 っ???? 、
????????
?
??????????っ????。??、???????ー??????。
?? 、 ッ??????ー????????????????????ー???。?? ?ー ?????ョー???? 、 ??? ??? 。 、 ???????、??ッ? ?
?
??ュー?????ィ???
?
?
?
????ー??????????????????。
?? 、??? ?ッ??ー? ? 、 ー?? ?? 。Q 
13 
??????????、????????????????、???????????? 、 ? ?
????
??????っ?????????????っ??、???????????????。
????????? 、 ? ? ?、?? っ 。 ?? 、?? っ 。 ??? 。???????? ? 、??? 。
???????????、
??
?ォー?????????????、?????
????? 。 、 、??
??????????????。?? ???? 、 ー ー ?
?
53 
?????????。???、?????????????、???????????。
??、??????????????。???????????????、???????
??????????????、?????????????????????。
??
??
?? ? ?。
????、 ? 。 、 ? 、 ?っ
????? ? 。 、?? ォー 、 ャ 、 ォー?? ??? 、
?
???ャ?????????。???????
?、
?
???????????、??????????????????????????。
?? ??、 。Q 
14 
???? ?????????????
?ォー????、?????? ? 。 、 ?、 、
?????、? 、 。 ? 。
????ー??ョッ ? 。 、
????、??????? ? ?? ?? 。
Q 
15 
???、??????
??????? 。 ? ? 、
????????
????、
?????
54 
????????????????、???????????????。????、?????? ?。??、???????????。??????、???? ? 。
Q 
16 
????????????????????
???????。?????????????????? 、 ???? 。??????????????????、????
????????????。 ?????? ? 、 ? 。
?????????????????
??
????「??
??
?ォー??」???????????????
55 
/ 
¥ぐ
「??
??
?ォー?????」
?????????
????ァ
?
????
????????????????????
56 
???????????? ?? ???????、???????
??
???????
????????????????????????????????????。
???????????????? ?
??
?ォー???????????????、?
??? 。
???????、
?
????????。??、??????
?
?
?、????? ???????????
?
???????。??????????
?? ? ?、??、 、「 、 、 」??
?
???、??、??
?
?????????、??、??、??????
?
??、???
?? ? っ 、 。
???????????? っ 、 ?
??? っ ? 。
???????????? 、 ?
??
?ォー?
??????? っ 。 ?
?????????。
???????????、????????????????
??
?ォー???????
???????? 、 ???????????、?????????????、????? ??っ?、???????ォー?????????、?????っ?????、 っ 。
??????? ?????、? ??
??
?ォー????????????????
??、????? ??? 。
??????? ??? 、 ? 、
???????????? ? 。 、 ????ィェ ?
????、 、 、 ッ
??? 。 、 。?、 、
?
?
?ェ ???? ?? ュ ??? ?? ? ャ
?
??、????????????????????
????? ァ
57 
???????????。
????????????
?
?????????????ー???っ?????。????
?、?????? 、 ??????????????????????。?????? ? ???? 、 。 ?、??? ? 、 、
?
????????っ??????????、
??
???、??????????????????。???、???????????
?? ? 、 ?? ??????????????????。
????????????????????、??
??
?ォー????????????
??? 。
??
?ォー?????????、??????????????????
?? 、
?
??????っ?????。?
?? ??????? 、 ?? ? っ 。
58 
??????、?? ?????? ?? ? ?、 、 、 ? ????
?
???
?
???????????、?????????????????????????。
?? ??????? 。
???、? ? ? ー
?????????????。???、??????????????????、
??
?ォー
?? 、 ー ー? ?ー 。
????????????、?
??
?ォー?????????????????????
?ィッ?? ォー??????? ? 、?? ?? 。
????? 、 ? ????????????。?????????
????? ?? ?????? 、 っ ??????? ? ??????????
????? 、 ?????????? ? 、 ?
???? 。
?????????、? 「 」
?、??????????
???
???????????????????????。?
?? ??????、『 ? 』 。
??、?? ? 、
?
???、????????????。????
?
?? ? ???、? 、
????? 、 、
59 
?????。
60 
??????????、????????????????、?????????、???
????? ???????。????????、???????ュー????????? ??。 ? ?
??
??、????
??っ 、?? ? ?
???????
?
???????、??????、???????????????
????」 。
?
????
?? ?? 、 ? ッ ー 。 ??????????? 、 ??????? ???。??????、 ? ??
??
????ッ?????、???????????????。
??????、?? ???????????????、?????????
????、 ? 、 ? ?
?
?、 、 ? ー ? 。
?
?????????????
??、???? ??。 、 、?? ? ?。
?
??????。???????ャ???
?
?????っ
?? ? 、
??
????
???????????
??? 。
???、???????????????????????????????????????
?? ? 「
?
?」?、
??
?ォー??????
?
??、?????????????????????
?? ?。
?????????????????????????????????????????
???????????????。????????ー?、????????????????? 、 ?????????????????? ? っ 。
??ッ??? ?????、 ?ッ? ??? 。
????????、 ?????? 、 ? ??? っ 。? 、 ???? 、??????? 、 、 、?? ???、 。 ? 、?? ??
?
?????????????、?
?? ?? ッ ?
?
????????????。????、???
?? ? 、?? ? 。
??、?????????????、 ? ? ?、????????
????? ? 。
??
?ォー???????????、???????????????????????
???。???
?
??、??????????
61 
???、?????、??????、??、????????????、?????????????? 。
??????????????、??、???????、?????????????、?
?、??? ?、 ? ? 、
??
?ォー
?? ? っ 。 ???? ? 。
????、?? 、? ?
??
?ォー????????
???、? 。 、??、 ュー ー
??
???????????????、??????
?? ??? ? ?
??
?ォー??、?????????
?? ?? ー ッ 、?? ??? ォー?? ? ? 、 ?
?????????????????? っ 、
????? ? 、?? 。 っ?、
??
?ォー?????????
?、 ??? っ 。
62 
??????
??
???????
??????
??
?ォー???????????????????????、?????
???、
??
??? ??????????????????、????????????
??? 。??????、?????????
??
????????????ッ????
?? ?????????????????? ?????。
??????? ??????、???????????
??
?ォー?
????? 、? ???????????。??? ? 。
????? 、 、 ? ? 、??
????? ー ?? っ 、 ー?? 、 。??? ??? ? 、 ?、??っ??? ? 。
??????????、 ??? ???? 、
?????????? 。
????????、??????????????
63 
????????????。????????????????????????????
???????。????????????、??????????????????、???? 、 ー ?、 ??? ?????????。??、???
?
?????????????
??
?ォー??
?? ? 、 ー ー ?ー??? 。
??、??????? ?、 。?? 、? 、 、
????? 。 ー 。?、????? ? ? 、?? ????、 、??、? 。 、??、 ? ?? っ 。?? ? 、 、 、?? ? 。
???、???????? ー 。
?
??????????、?????????
????? 。 ? ー 、 ?
?
?
?、???
?
?????
??
?ォー?????、???????????????????
??? 。
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??????? 、 ? ー 。
??????ー??????????????、?????????????????????? ? 。 ? 、 ー?? ???。 ?????、??
?
??、???????
?
?????????
?? 。???
?
??????????????????????。
???????ー?????、?????????????????。??????ー??
??????、 ャー 。 ー?? ー 、
?
、????、????っ???????、?ー
?? ??? 。 ? ? っ
??、???? ? ? ?
????? ? 、
??
???????
?? 。 、 ??? ??? っ 。 ? 、 、?? ?? 、 ? ? ??????? っ? 、 。
??
?ォー?????
????? ??????????ー ? ??????? ????? ???
???????、? ? 。
?
????ー??、??
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?????????ー????。?????????????????、??????????? ? 、 ? 。 ??? 、 ョッ 、 ー??。
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??
?ォー??????????
??
?????????????????、????
???? ??? 、 ? ??????っ????。??????、????
?
?????????????、?????
?
????????????????
? 。
??????? ????、????????????????????、????
?
??
???? ?? 。 ??????? 。
???? 、 ? 、 ー ?っ
??。???? ? ? 、 ? 、 ャー 、?ョッ ? 、 。 、 、?? 、 、 、 ー、 ー 、 、 ー ョ?、 ??? 、 ォー? ョ 、?? ?? ? 。
???????????????、 ?? ?? ??? ?????????????????。?? ? 、?? ?? ?? ???。???????????
??
?ォー
???????????????????、????????????????ー??????? 、 ? ?。? 、
??
?ォー??????????????ー?、?????????????????
??。?? ? 、?? ? 、??、 ? っ 、?????????ー??? ????、?????????? ? ?????? 、 ? ? ?、?? ?? 、 。 、?? ?
?
???????????
?。???、 ッ 。
??、??????????????、?? ?? ? 。?? ? 、 ? ?、
????? ? 、 。?? っ ? ? 、 、
??
?ォー?
????? 、 、 、
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??????????????????。
???????????????、?????、?ュー?ー??????????????
???? 。
??
?ォー????????????、??????????ュー?ー
??
??
?ォー???????????????。???
??
?ォー?????????
?? ???
??
?????????????。
??????? 、 、 ? ? ?? ?
??ュー?ー? ???????????????。
??????、????????、????????。???、??????
??
?ォー
??????? 、 ???????。
??????? 、
?、????? ?? ? 、?? ? 。 、?? ? ? 、 ? 。
??????? 、 ? ? 。
??、?? 。 ? 、 、?? ? 、 っ 、 っ?? ?? 。 ー ー っ 、?? っ 。
????????? 。
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?????????っ????????、????ー???、???????????????????、??????????????、??????????????????っ???? 。 ? 、 ? 。 ??? ?????、???????????、?? ???????????????????。 ??? ?? 、 。??????ー???????? 、? ?? ??????????。????、??????????
?????、?????? 。 、
??
?ォー???????????
?、?ャ???????? ? 。 、?? ? ? 。 ー 。 、?? ??、
?
??????
?
????????????。???、???ー??????
????? 、 、 、
?
??
?? ? 。
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??????、 ?? ?? 、 ????????????、???、?????
???????????????????、???????????????????????? っ 。? 、 ー??????????? 。
??
??
?ォー????????、?????????、?ー??????ー?????
??? ? 、
??
??????、??????????????????、????
?? ー ????っ?????。???????
??
?ォー????????
?? ???? ? 、 、 ? ????? 、?? ?
??
?ォー???????????????????、??、?????。?
????????? 、???????、 、? っ?、 ?? ??????
???っ? 。 ? 、? 、 ー ?????? っ? 。
????? 、 、
????? 、 ? 、 ??? ?、 っ? 。
??????? 、 、
??????。??????????????????????????っ?????。?????、 、 ? 、 、 、 、 、 、 ? 、???? 、 ? 、 、?? 、 ???????。
?????????????????????、????????????????????
??? 。 ???? ??、???????っ???? 、 ??????、?? ? ? ? 。
????、 ????、??????????
??? 、 っ ? 、「?? 」 、??? ? ? 、??? ?
???????? ? 、 、
??? ? っ 、 、 、?? ?? ?? 。
?????
??
?ォー?????????????????????。?
??? 、 っ??、?? ? 。 っ??? 。
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?????? ? ??、 ?? ?? 、?????????????、?????。
??
?ォー???????、????????????、???????????????
?? ?????????????。????、???????、????????????? ?? ?。 ? ? 、?? ? ? ? ????????? ? ??? ? 、
?
??????????????????。?
??????????? ?? ?? ?? ?? 、 ? 、 ? ? 、
???、??? 、? ? ???????????? ??? ??????? ?、???? 。 、?
?????????????、???????????、??????ょっ??????、
?? ?? ? 、?? ? 。 、 、 ??? ? ?? ? 。 、
????????????、
????????????????????。
????????????? ? ?? ?? ?? ??????。
???、
??????????????
??????? 、
??????????????、
?????????????????
?? 、
?????????っ????っ???????、
??
?? ??、
????????っ????????????。
??
????????
?ー??ョッ??、
????????? ???????? 、 ??っ??っ??
??????、???? ??? 。???、?????、?????? 、 っ ????、??? ?。?? ? 、
??
??????、???? ?
? ? ?
???????
??、 ??????? 、 ? ィ??????? 。 、 、?? ? ? 。?? ? 。
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?????????????? ?? ?? ?? 、???????????????????。?????
?????????????????、?????????。??、???????????、??????????っ ゃ ? ? 。
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?????? ? ?? 、 、 ? 。 、?ォー?????、 ?????、??? ?
?、?????? っ 。 、 ?????っ????? ?????? ?、 っ 、??、 ? 。 、??? ? 。 、 、
?
??????
?っ?、
?
??????っ????????????????????????。
??????????????????
?????
??????????
?????、 ????????????ッ????
?????????????、?????????????? 。 ? ????、?????? っ?。??????????ー ? ー??? ? ッ ? 、?? ? 、??? 。
???????????? ?、
????、 ? っ?、??? ? 、 、??? 、 ? っ 。
??????? 、
????? ?
???????????????????????????? ?、????
?
????????ッ??????
?? ?? ? ??????、?????????っ ? 、?? ?ッ 、????? 、 ? っ?? 。 、?? ? 、 っ 、 、??? 。?? 、?? ?、 っ 、???
???????、???????
??
?ォー????
????? っ 、っ??、???、 ?「 」?「 」 ????? 。「 」 ? 、?? ??? ? 。??? 、 。
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…?
?
?
?
??
?ォー?????????????
??
?ォー????????????????????
??
??????。???????????????。
??????? ? ???????、????????
?、?? ????????????????????????、? 、 。?????、?????? ? ? 、 。 、?? ー? ー ?ョッ???????? 、?? ??? ?、
??
?????
??? 、 。
??
????????、
??????
????? ?????????????
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???????????????、????????????? 。 ? 、?? ??????、?????????????????。 ? っ 、?? ??、 、 ー ョッ?? ? 、 、?? ? 。 ??? ー? 、 ー??っ? 。
?????
?
?????????
ア
????? 、? ? ??、????????????
?、?????????? ??? ?、???、?? ? 、?? ? 。 ? 、 ュー ー
??????。
?????????????????????????????????、????
?????????
?
???、〈???〉??????
????? 。
?????
??。?? 。 ?????、????? 。
???????????? ? ???????。???
?〈?????? 〉
?
?、????〈?
???? 〉 。 ??? 「 ??? 」 ? ??????? ? 、 ???、?? 、????? 、「 」??、「
??????。
???????????????。??????????
????? ?????????????????????? ? ?????? ??? ?? ?????????、?? ? ? 。
??????? ー?〈???? ?? 〉、 ?????? ???、??
?????????? 、「 」 「?????」????、??? 、〈 ? ー〉?。? 『 」 。
??????????????????????
????? ???」 ???。?
??
????????
??
??
?
?
?????????????? ー、
??
?????
?
???
??
?
?
???
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11111111111111111111111111111111111111111人が見えない人ぴと
依田明実
(NHK国際局制作センター)
??????????、?????????。
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?? っ ッ ュ ? 、 ??????????。?? ?、?????、?
?
???っ??????
?? ??????っ????? ?。? ?????。??、 、 っ 。 ???????? ?? っ 、 ? ? ? ? 。 っ 、?? ???ょっ 。?? ?っ 、 。?? ? 、 、 っ ??? ? 、???? ??? ょ ?ょ??? ?。?? ? 、 。 。?? ?? 、 ? 。?? っ っ 、 ? ー ??? ?? 。?? ?? ?
?
?????????
??? 。
めじゃーなげとのめ 111酬
?????????。?? 、 ???????っ??、???????っ?????????????。??? ?、 ? ? ?? ? ??っ ?、 ???? ?? ??? ? ??? ? ? ? 、 、? ?? ???????????ャッ???
???????????????????????。
??、?????? 。 、?? ? 、 。 っ?? 。 ッ 。?? ?? っ ? っ ?? ? ? っ? 、 。?? ?? 。 、 っ???? 。?? ? 。?? ? 。 、 ??? ?、 ょ 。 、?? ?ょ 。?? ? ? 、
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こそ天因。なにをわざわざ好んで汚れたり、手負いになる必要があるの。大切
な君だから可愛い幸せなエンジェルでいておくれ」と優しく懇願され自己規制
が身につき「習い性」にすらなってしまっている。この種の詣弁は、女たち自
身の内なる不安や自信のなさを養分にして力を増し、女たちの無気力と勇気を
壊す強力な武器になっていったに違いない。
とまれ時代は確かに動いている。「恋愛小説」にも、そろそろ女性の視点か
らの発言があってもよいのである一ーと考えた作家の三枝和子氏は『恋愛小説
の陥穿J(青土社)の序で、男性の論理で男性の描いた「恋愛小説」には、ど
うしても違和感をもっとしたうえで「これは小説の技術云々ではなくて、作者
の女性観、男性観、人間観、ひいては世界観にも関わってくる問題なのである。
五千年続いた男性優位社会における『恋愛小説』にも、そろそろ女性の視点か
らの発信があってもよいと考えるのである」と述べ、名だたる文豪を読みとく。
面白いのは以前に出た『男流文学論』で上野(千鶴子)・小倉(千加子)富岡
(多恵子)の三氏が論じた作家とのダブリが多いことで、これは偶然であって
偶然ではない。
序にとりあげた田村俊子の『生血』に触れ、「俊子の特色と意義をあますこ
となく伝える女性の立場からの正確で鋭い解釈」として駒尺喜美氏を引用する。
大俊子が正当に評価されなかったのは、女性作家を軽く扱うという一般的理由
以上に、「女が男と対等の自我を主張し、対等に張り合っていることが、露
骨に描かれている」から。
大男女の対立、相主1のなまなましさ、痛痛しさであることへの理解が及ばない
で、せいぜい、愛欲、官能の世界と、それをうとましいとする理性との葛藤
ゃいら立ちと受けとめられたに過ぎない。
女自我に目覚めた女にとっては、男と結ぼれること自体が、自分の自我が組み
しかれることになることを『生血』は書いている。その理不尽さのゆえに、
自我の誇りに傷ついた女がキリキリ舞いしている姿。女にとって愛とは、常
にそうした自己分裂をしいられるものである。
女が求めてやまない愛こそが、女を最も深いところで、傷つけずにはおかない
構造は、まことにいたましい。でも、そのいたましさを自覚することから「愛
しすぎる病jを克服し、ダブルパインドに陥らないようにしたいものだ。
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ダブル・パインド (DoubleBind) 
奥川睦
「二重拘束」と訳す。「二重規範(ダブル・スタンダード)Jのあるところ、ダ
ブル・パインドありで、ほとんど一対のように使われる。この二つの言葉には
イメージとして被害者意識がつきまとう危険性がある。また、そういう気配や
臭いを感じてしまう人も多いのではないだろうか。
フェミニズムや女性学にひかれるのもこの種の不器用さからだが、ものをまっ
すぐ見たい、被害者意識にはとらわれたくないとの願いの強さも同じ根っこか
ら来ているのだろう。 そういう内心じくじたる思いを抱きながらも、まだま
だ男と女の聞の不条理は深い、と思ってしまう。
新学期から卒業・終業式までの1年間(正確には夏休み3か月を除いた 9か
月)whole school yearをケンタッキーで過ごすことになった時、送別会を聞
いてくれた悪友たち(特に男性)の感想は「帰ったらもう居場所はないョ」
「俺なら浮気してやるJ[""よく許してくれたネ」まで、かなり遠慮のない乱暴な
ものだった。が、その背後にあるのは、冊撒や皮肉をこめながらも「何と理解
のあるダンナ様J[""優しいよくできた夫を持って幸せだネー」だった。
単身赴任などで夫は居らず、老親や寝たきりの病人を抱え一人で奮闘してい
る女性はザラにいる。「ょくできた奥様ですネ」と、これほど力をこめて誉め
そやしてもらえるだろうか。世話をしてもらえないのを耐えるだけで男は大手
柄、女は家事から育児・介護までの大仕事をやって当然、とみなされている。
これまさにダブル・スタンダード。そしてそのあおりをくって二重に縛られて
いる(ターブル・パインドされている)のは、まだまだ女たち。
対等で平等なAとBなら、ひっくり返しでも同じなハズ。規範の二重性も束
縛の二重性も存在しえない。でも、まだまだ今の世の中、男と女の立場をひっ
くり返したら、とんでもない喜劇かグロテスクになってしまう。
男には当然のこととして許され、女には許されないナンテことは、まだまだ
多い。特に無意識の領域がこわい。「ガラスの天井」ということばが示すように、
一見大空まで広がる無限の空間。実は自由にはばたけない限られた狭い空間。
「それを狭いと感じるから不幸なんだヨ。見てごらん、頭上にはこんなに広々
としたあおい空がひろがっているじゃないか。不満を言いたてるとキリがない
ヨ。じぷんが不幸になるヨ。自分を幸せにしてやらなくっちゃー」そんなセリ
フに納得させられてきた。「期ぼうなんて思うから傷つくんだヨ。この小宇宙
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~~C⑨C⑨~~c⑮C⑨C⑨C⑨C⑨C⑨C⑨~~C⑨~~C⑨~~C⑨~~c⑨~C。
??
?
???????
っ?
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???
????????
???
(3) 
??????????? ?? ?
?????????????????????
?
??、???????、?????????っ??????????????????
?、??????????????????????????、????????????っ?。??????、?????? 、 ? ???????。??、????????????っ?。??????、?????????????? っ 。 ??? ? 「 」 、??? 。
~C⑮C⑮C⑮~~~~~~~C⑨~~~~~~~C⑨~~C⑮~C⑨~シ~
????????、??????????????????????????、???????。
??????、????????????。???、??、???????????????っ????????? っ 。
????ィ ? 、 ????????????????????。
????? 、 ? 、 ? ? ? 、?。 、 、 、?? ???? っ 。 ??????????????????????。???????? ? 、 、 っ
?
???????? ? 、
?
?????
?
? ? ?
? ?
??????????????????????????????????
????? ュ ー 、 ー
???
?????? ?
??? ? ? 。 。 、????? ? ?? 、 、?? っ 。 っ 。??? 、 っ 、??? 。 、??? ? っ 。
?
??????
?? っ 、 。
?
???
?????、 ー っ
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~~~c⑨~c⑨~~~~c⑨C⑨C⑨C⑨~C⑮C⑨~C⑨~~~C⑨~C⑨~C⑨ 
???、????????ォー???????。???????、????????????。??? ? ?? っ? ュ 、 っ?? ??????? っ ??
?
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??
???????
????? ??????、??????????????ー??????????、????
????。???、? っ 、
???
??????
?? ? ー っ?。 ??????? ?、???????、 ?????? ?
?
????っ???。??ュ??ィ?????????????ェ??
?? ?? 。 ー ? 、 っ??? ? 。 っ 。 っ???、? ? ? 。
????、??????? ー ? 。
???ー? 。 、?? ?? 。 、 ???? ??? ? ? 。 ェ ? 、「 」????? 、 、 。
?????????????????????ー?? ? ?、??????????????
~~C⑮C⑮C⑮C⑨C⑮~~~~~C⑨C⑮~C⑨C⑨~~~~~~~~~~ 
?????????、??、??、??、????、??????????????????????、 ? ?。 ? 、? 、 ? 、 、?? ????????? ?? ?? ?? ????。??????ー?ッ????????? ? 、? ? ? ? ? 、 ?、??? ???? ? 。
???????????????、??????、????????????????????
???、? 。 、?? ? 。?? ??? 、 ? っ 。 、?? ? ェ ー??。 ? っ っ 、?? ? ェ っ っ 。?? ? っ 、 っ 。 、?? ? ? っ 、 、??? ? 。?????????
? ? ? ?
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cx? CX?CX?CX?CX?C⑨CX?C⑨C⑨C⑨C⑮CX?C⑮C⑨C⑨C⑨C⑨CX?CX?CX?C⑨CX?CX?CX?C⑮cx?cx? 
?????、????????ュ??ィ?ー?ー?ッ????????????????っ?
?、??????????、????????????????????????????????っ 。 、 ???????????????????っ?。???????????? ????????ュ??ィ ー 。 ェ 、?? ?? っ ? 。??? 。
???
?
?????、??????????、????っ?????????。
??? っ?????????????? ? ? ? ? ??????っ?。??? ?? ュ ィ
???????? ?っ っ
??、?? ュ ィ ?。???????? ? ? ?
?????????? ? 、 ?? っ 。 ュ??ィ?? 。 、??? ッ 、 、 っ 。??????? ??????? ?? ? 、 、
?
?????????? 。 、 ?
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????、????????????っ??????????。???
?
???、??ー????
?? ????????????????????? 、 ? ??????????。
???????ェ??????????、????????????????????????
????? っ?。 っ 、 ???? 「 」 ? っ 。?? ??? っ 、 ? ???? ? 「 」 っ っ 。
????????、 ? 、 ????????っ??っ?。???
????、 っ 。?? 、 、?? ??? ? っ 。
??????? 、 ? っ ー
????、 ? 。????? ? 、 。 、?っ ? 、 ?、 ? 、?? ?? ?っ 。 、
?
??????????????
?
?? ?、 。 ー ー ョ?? 、 。 ー ー 、 ー ー ョ?? ? ? ? 。 、 。
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~C⑨~~~~~C(!)~~~C⑨~~c⑮C⑮~~~C⑨C⑨C⑨C⑨C⑮~~~ 
???、??????????????????、??????????????????っ????。 ? 、 、? 。 ??? ??? ??????っ?、????????? ??????っ????。????、?? ? 。 っ 。 「?」 ? 、????? ? 、 、 っ っ 。
???????????、?????????????????????、????っ????
????? ? っ 、 ? 、?? 、???っ 。
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??????ー??????? っ? っ
?っ?。?????? 、?? ? ?、 ??? 。 ? ??? 、? ュ ?ィ?? っ 。?? ? ?、 ?ュ ィ 。 ュ ィ??ー ? 、 ? 、 、
~C⑨~C⑮~~~C⑨~~C⑨~~~C⑮~~~C⑨~~~~~~~~沙
?????ュ??ィ??????????っ?。??????????????????、????? ? ? 、 ? ? っ 。 ??? ?????、?? ??っ??????? ? ?????????????
?
????
?? ? 。 っ 、??っ 。 、 っ っ 。??、 ? 、 ュ ィ?? ?
?
??????????????????ュ??ィ?????????????、???????
????? っ ? 、 。 、?? 、 ュ ィ?? ??? っ
?????????、???????、??ュ??ィ???
?? ? ?っ っ 、 ュ ィ?? ? 、??? っ 。?????ュ??ィ、????? ? ュ? ィ? ??、??????????????????????????
??っ?。????? 「 ? 」 。 ?
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?ー???????????っ?。?????????????????
?? 、? ????????????????っ?、????????????????? ???、??? ????? っ ? ? っ 。
???
?
???????、????????????っ????????、?????????
?????っ 、?? 、 っ 、 ュ ィ 、?? 、 っ 、 ュ ィ??。 ??? ? ? 、 ????????????????、??? ?ュ ィ っ 。 、?? ? 、 、??? 。
51窪
???、??????????????っ???。????????????????????????っ????、 ? っ????????????、
????????、?????ェ?????
?? 。 っ ? ??? 、 ィ 、 、?? 。 、??ー 、 、?? ェ 。 ェ 「 ー 」 、
~~~~C⑨c:l券~~~C⑮~~~~~C⑮~~~~~~~~~C⑨~
?????????????????ュ??ィ??????????????????。
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?? 、 ? ? っ 。 、 ッ ????、
???
?
??
?
?????????。
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??
?
???????????、????????????????????????っ?。
??、 。
54. 
?? 「 」 。?? 、 ?ュ??ィ????ー 。 ?ー?????? っ 。「?、 ????????????????? 、 ??? ? 。 ? ?? ? 」
5. 
?? ? ? 。 っ 、?? 。 ????? ?。
56. 
?? ュ ィ 、
? ? ? ?
? ? 『 ? ?
?? ? ?
? ? ?
???????。
57. 
?? ? っ 、 ? 、 っ 。?? ー っ 、 ッ?? 。 、 、?? ???????
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??
?
????????
? ? ?
〔? 〕 ? ? ?? ??????? ?? ?? ????????????????????
?
??????????????
?
?? ? ? ?????? ?????????? ??
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???????????、
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????????????? ?
????????。?????????????????????。?????
??? 、 ァ ??? ??、? ?? ???? ????、?????? 。 ??、? 、 ????? ?。?????、 ? ? ??ょ? 。 、 ?? 。
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??? ? っ 。 っ 」
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?
???「?????」??????
??。???????、???????? ? ?、??『?? 」 っ??。 ????? ? ?。???????? ? 、??? 、 。
???????っ???、?
???????? 。??? ?????。「 」 ???? っ 。??? 、???、 っ??? 。 、???
???????????っ???。「?????? 」 ?、 ???? 。 ??????? 、 ??????? ?。
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?????????。??? ー??? 、????。? ???? 、??? ???っ ?。 っ?? 。
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????????????????
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??????
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ィ??、??????っ 、???? ????、??? 、??????????????
???????????、
?
??
???
?
?、???????。
??????????、〈???〉
??? ???っ? 。 ??? 。
????、???????????ー??????????????????。 、 、????、 ? っ??? ? っ 。
??????、?????????
??? ? 、????? 、???
〈???〉???????????
??、????? ??、? ???っ 。
???????????ャッ
ー?? ? 「 」 、????? 、???? 。???っ 。
??????、? 、
??? 。 ?。
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